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DE Lfl REFORMA 
A G R A R I A 
Sin el ruido ni las vociferaciones, para 
la galería, de las Cortes Constituyentes, 
el actual Parlamento está empezando a 
realizar una labor meritoria en borden a 
problemas latentes, unos, de antiguo, y 
promovidos y agudizados, otros, por la 
acción socializante y sectaria de aquéllas. 
Aparte del asunto de la amnistía, 
promotor de apasionamientos, pero que 
al fin y a la postre deberá contribuir a 
la pacificación de los espíritus, una vez 
concedida, y del proyecto de jubilación 
del Clero, que aunque tenga oposicio-
nes sectaristas, en el ánimo de todos 
está lo justo de su concesión, otros dos 
problema se plantean con ánimo de 
resolverlos del modo más razonable y 
eficaz: uno de ellos es el de la revisión 
de la ley de Reforma agraria, y otro el 
de remedio del paro obrero. 
Dejando para otro día este importante 
tema, sobre el que se han presentado 
interesantes propuestas, nos parece de 
más inminencia el referente al problema 
agrícola, tanto por lo que afecta a la 
economía, no sólo nacional sino prefe-
rentemente de la región, cuanto porque 
a él están supeditados otros, incluso el 
de la desocupación obrera, que puede 
tener alivio si la reforma de la propie-
dad del campo se hace de modo razo-
nado, 
A este respecto, mejor que hacer un 
comentario propio, consideramos opor-
tuno copiar lo que dice el ^importante 
diario madrileño «Ahora» en un recien-
te editorial. 
«A través de las declaraciones del 
ministerio de Agricultura y de la pro-
posición presentada ya en la Cámara 
sobre la reforma de la ley de Reforma 
agraria, se puede formar juicio de que 
empiezan a prevalecer doctrinas que 
nunca debieron estar olvidadas. Se per-
cibe una Reforma agraria que hasta pu-
diéramos decir que en España es indis-
pensable por una de estas cosas: para 
aumentar la riqueza del país, aumentar 
el número de pequeños propietarios, 
como fórmula de mejor distribución de 
la riqueza, y poner en cultivo tierras 
que, pudiendo producir, se encuentran 
baldías. 
A nada de esto atendió la ley de Re-
forma agraria. Ni una hectárea más ha 
podido ponerse en cultivo con ella, ni la 
riqueza rústica ha sido beneficiada, ni 
hay un solo pequeño propietario que a 
la Reforma agraria deba la plena pose-
sión de su predio. En cambio, de no 
hacer nada de esto se ha llevado al 
campo la indisciplina social y se ha 
echado la semilla de una colectivización 
de la riqueza que por su naturaleza es 
la más individualizada, en un país como 
el nuestro en que se huye de todo lo 
que sea gregarismo. 
Las bases en que ahora se quiere que 
radique la nueva Reforma agraria son 
las de restringir las fincas afectadas, con 
el fin de respetar la pequeña propiedad, 
proteger la creación de esa pequeña y 
mediana burguesía rural, que en Fran-
cia ha producido y está produciendo 
frutos estimables, y contra los cuales 
iba precisamente, con su tono sociali-
zante, la reforma agraria que se había 
tratado de implantar; facilitar ia trans-
formación de cultivos de secano en re-
gadío, medio único de revalorizar los 
productos del campo y de hacer que 
sobre el mismo vivan muchas más fami-
lias de las que actualmente tienen en él 
asiento, y, finalmente, desarrollar el ser-
vicio de crédito agrícola con protección 
para todas las iniciativas privadas ¡que 
tiendan a la redistribución de la tierra. 
En estos puntos fundamentales des-
cansa la proposición presentada por la 
minoría popular agraria y a ella se re-
fieren recientes declaraciones del mi-
nistro de Agricultura exteriorizando los 
puntos básicos de la modificación que 
en breve ha de presentar el Gobierno. 
Se habla, por consiguiente, de lo que 
tantas veces se ha expuesto en estas 
mismas columnas y que nunca debió 
ser olvidado. La Reforma agraria inte-
resa desde dos puntos de vista: el polí-
tico y el económico. Desde el punto de 
vista político, en cuanto puede satisfacer 
intereses legítimos, creando pequeños 
propietarios que s^ an una base de paz 
social y de orden público estable. Des-
de el económico, en cuanto puede inten-
sificar la producción y mejorar la técni-
ca en ella empleada, para conservar 
nuestros mercados de explotación y 
acrecentarlos si fuera preciso. Para aten-
der a estas dos finalidades es precisa 
transformar el secano en regadío en las, 
máxima medida posible que las circuns-
tancias técnicas aconsejen y la creación 
de una pequeña burguesía rural a quer 
antes hemos aludido. En la reforma de 
la Reforma agraria hacia la que ahora 
se camina puede darse satisfacción 3 
estas dos finalidades. Hasta el presente 
lo único que se había hecho era contra-
riarlos, y por eso, después de implan-
tarse la R^fortm agraria aún- vigente, la 
que se ha producido no es ni la satis-
facción de los campesinos ni la revaio-
rización de la agricultura, sino todo lo 
contrarios 
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VIDA TnUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el aefior Pozo y asisten ios 
señores Villaiba, Luque, Velasco, Ruiz, 
Viar, Cuadra, Vidaurreta, Muñoz, Prie-
to, Rubio, Sanz, Carrasco, Pérez y Ca-
rrillo. El secretario interino señor Ruiz 
Ortega, lee el acta de la anterior, que se 
aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villaiba hace un ruego sobre 
«! asunto de los Pósitos, ofreciendo el 
alcalde activarlo. 
El señor Ríos pide la supresión de 
tinos estercoleros inmediatos a la po-
blación, y además que e^ sustituya el 
tetrete de señoras que había en el cha-
let del paseo, y que ha sido suprimido 
para instalar la biblioteca pública. El 
alcalde ofrece atender ambas peticio-
nes. 
El señor Carrillo protesta de las dos 
subidas que ha tenido el pan, y aunque 
x!ice le consta que el alcalde ha tratado 
<Je evitar la segunda, no lo ha consegui-
do por estar fuera de la competencia 
municipal. Pero pide que, por lo menos 
se debe hacer una inspección constante 
para evitar que se venda el pan malo y 
laito de peso. E! alcalde le da las gracias 
por reconocer que hizo gestiones para 
evitar la subida, pero recibió órdenes 
del gobernador en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta provincial de Abas-
Ios y no pudo oponerse; afirma que la 
inspección del pan se viene realizando 
y está dispuesto a que sea más rigu-
josa. 
El señor Rubio alude a la protesta 
elevada por ei Ayuntamiento de Madrid 
por la elevación de la tasa del trigo, y 
4ice que el de Antequera debe sumarse 
á esa protesta. El señor Pozo ofrece en-
terarse. 
El señor Rubio, después de hacer 
unas consideraciones sobíe suactuación 
Como delegado de Arbitrios, manifiesta 
su extrañeza por continuar prestando 
servicios a! Ayuntamiento e! que era 
cobrador de arbitrios en Bobadüla, Bau-
dilio Hioiesta, al que cree que se acordó 
formarle expediente por irregularidades. 
El alcalde dice que lo que se acordó 
fué pasar el tanto de culpa al Juzgado, 
-donde ya obraba denuncia de dicho 
cobrador por aiegar éste que habla sido 
vícíima de un robo; pero no se le había 
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suspendido de empleo y sueldo y por 
ello sigue utilizándolo en otro puesto. 
El primero insiste en que dicho emplea-
do estáincurso en una faíta administra-
tiva y sin perjuicio de lo que resulte del 
procedimiento judicial debe formársele 
expediente. Intervienen otros conceja-
les, y el señor Villaba propone que se 
traiga una moción en forma reglamen-
taria para resolver en la próxima sesión, 
y así se acuerda. 
El señor Carrasco pide se vuelva a 
colocar la fuente del Portichuelo, y tras 
una pequeña escaramuza entre el señor 
Sanz y los señores Rubio y Villaiba, el 
alcalde dice que ya tiene ordenado que 
el lunes comience la obra para colocar-
la en lugar más conveniente que el que 
tenía dicha fuente. 
El señor Vidaurreta pregunta si ha 
sido el alcalde o el delegado de arbi-
trios quien ha ordenado que no se 
cargue o descargue nada en la estación 
férrea sin haber pagado antes el arbitrio 
de pesas y medidas. Ei señor Rubi© se 
refiere al mismo asunto que cree deri-
vado de un incidente ocurrido en ía 
estación. El alcalde contesta que ya ha 
rectificado las órdenes. 
También el señor Rubio pregunta 
que a qué ha venido ei contratista de la 
pavimentación. E! señor Cuadra habla 
del asunto y dice que de ninguna mane-
ra puede hacerse el Ayuntamiento car-
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go de las calles pavimentadas por dicho 
señor ni abonarle lo que se le adeuda 
mientras no las deje en el estado debi-
do. El señor Pozo dice que recibió la 
visita de dicho señor, quien dijo que si 
no le pagan piromoverá pleito contra el 
Ayuntamiento, por lo que dió un plazo 
de quince días, y él está estudiando el 
asunto con los asesoramientos técnicos, 
para traer la propuesta que proceda. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia "arlos escri-
tos y se leen las cuentas. El señor Rubio 
discute algunas y vota en contra de 
una de viaje a Málaga de un empleado 
llamado por el delegado de Trabajo y 
otra de cristales para el pabellón de la 
Guardia civil. Las cuentas se aprueban. 
Se leen solicitudes para ocupar e! 
cargo de ordenanza, vacante, que pre-
sentan Francisco Artacho, Joaquín Ro-
dríguez Molina y José Navarro Monte-
ro. El señor Cuadra propone se nombre 
interinamente al último, y asi se 
acuerda. 
Se da cuenta de oficios de la Jefatura 
de Obras públicas sobre el tendido de 
líneas eléctricas en el término, y se 
acuerda informar favorablemente. 
Se accede a empadronar como veci-
nas a Resario López García y a Inés 
Palomo Molina. 
Se lee una moción del delegado de 
Mataderos proponiendo la adquisición 
de una báscula que importa 5.225 pese-
tas, y comj sólo hay consignadas 5.000, 
se acuerda informe el interventor el 
modo de cubrir ia diferencia. 
Otra moción del señor Carrasco so-
bre aceras de las calles de travesía, se 
decide unirla al expediente para cuando 
se resuelva el asunto del contratista. 
Se lee una carta del arquitecto que ha 
enviado el Ministerio de ^Instrucción 
pública para hacer obras de reparación 
en las cuevas de Viera y Romeral, en 
que dice que mientras se resuelven las 
dificultades que tea encontrado, se pro-
pone hacer el desescombro de la torre 
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del Castillo frontera a la del Reloj de 
Papabellotas, pidiendo facilidades para 
ello. El señor Cuadra encomia el pro-
pósito y pide se acceda a dar esas fa-
cilidades y que se hagan las gestiones 
que proceda para que no se suspendan 
las obras en las cuevas. 
Se concede al interventor señor Mar-
tin Lomeña la licencia de dos meses, sin 
sueldo, que solicita, y se acuerda des-
empeñe interinamente la Intervención 
el oficial más antiguo. 
Se lee una solicitud de don Luis 
Bonet Oliva que se ofrece para dar 
gratuitamente la clase de Matemáticas 
aplicadas al dibujo en la Escuela de 
Ar es y Oficios. Se discute entre los 
señores Rubio, Villalba y Ríos por supo-
ner éste que la Escuela no funciona y 
decirle el alcalde que se están dando 
las clases de dibujo artístico, y final-
mente se acuerda dar las gracias al 
solicitante y decirle que se tendrá en 
cuenta su ofrecimiento para cuando se 
haga la reorganización que se proyecta. 
Pasa a comisión solicitud de anticipo 
reiategrabie que formula Francisco To-
rres Peraies. 
Se leen dos presupuestos de pavi-
mentación de las aceras del cuartel de 
la Guardia civil y de la fábrica de hari-
nas, en la Aiameda, la primera por 
cuenta de la Décima y la segunda con 
cargo al presupuesto extraordinario. El 
señor Ríos promueve larga discusión 
por entender que la Comisión de !a 
Décima tiene una porción de proyectos 
que atender y que hay muchas calles 
que deben arreglarse antes que esas 
aceras, y finalmente se aprueban los 
proyectos con el voto en conlra de 
dicho concejal. 
Finalmente, se aprueba una propues-
ta del alcalde para el nombramiento 
desosé Alcalá Ortiz como empleado 
de Arbitrios, con el consabido vote en 
contra, y se levanta la sesión. 
En favor de un obrero 
Abierta una suscripción pública en 
favor del obrero Antonio Agudo Cano, 
para que pueda machar a Málaga a 
operarse de una úlcera gástrica, se nos 
ruega la publicación de la siguiente 
lista de donativos reunidos, haciendo 
pública desde estas columnas el benefi-
ciado y los compañeros que han inicia-
do esta obra de caridad, en favor de 
un obrero que no puede trabajar por 
la enfermedad que padece y tiene a su 
familia, compuesta de nueve hijos, en 
el mayor desamparo, su gratitud hacia 
las personas que han contribuido a 
aliviar su situación, 
Don Antonio Casco, 10 pesetas; Juan 
Cuadra, 5; Francisco Zurita, 1; juan 
Sánchez Lebrón, 1; Manuel Cañadas, 
0,50; Jo^é Cortés, 0,50; José Moreno 
Pozo, 0,50; Antonio Torres Palomo, 
0,50; Cristóbal Cruzado, 1,75; Ricardo 
Checa, 5; Manuel Mnñnz López, 1; 
Uno, 0,50; Uno, 0,50; Uno, 0,50; José 
Becerra, I ; jí.'sé Avilés, 1; Juan Becerra 
Díaz, 1; Juan Becerra Moral, 2; fosé 
Fernández, 0,50; Uno, 0,50; José Somo-
sierras, 0,50; Amador Ruiz, 0,50; José de 
la Linde, 0,50; Antonio Ramos, I ; Ma-
nuel Cañadas, 0,50; Francisco Marfi> 
l;Jo£é Marfil; 1; Gregorio Ga¡cía, 1,50; 
Ignacio Sedaño, 2; fosé Castilla, i ; 
Antonio García Cabello, 2; Luis García 
Catdo, 1; Francisco Checa Cordón, 2; 
Juan Cano Fuuníes, 0,50; Uno, 1; Fran-
cisco Gil, 1; Elena Ramos, 0,50; Manuel 
Acedo, 0,50; Josefa Guerrero, 0,25; Uno^ 
1; Mariano Sansebastián, 2; Francisco 
González Martínez, 4; Carlos Ramírez^ 
1; Manuel Burgos, 1; Agustín Casco, 
3; Francisco Gómez Sanz, 1; José So-
mosierras, 0,50; Juan Romero, 0,25; José 
García Berrocal, 1; Uno, 0,50; Manuel 
Cuadra B ázquez, 1; Manuel Diaz Iñi-
guez, 2; F. O. Robledo, 0,50; Sebastián 
Moreno, l;)oaquín Checa, 1; Francisco 
Checa Martín, 1; Juan López, 0,50; A n -
tonio Navarro, 0,50;iJuan Cárdenas , ! ; 
Juan Aguilera, 1; José Ruiz, 0,50; José 
María Cuadra, 5; Francisco Pozo Sán -
chez, 1; Jerónimo Romero, 0,50; José 
Castilla, 2; Joaquín Muñoz, 0,50; José 
Muñoz, 0,50; Juan Argüeiles, 0,50; Ma-
nuel Ortiz, 1; Un antequerano, 0,50; 
José Barón, 2; Jacinto García, 0,50; 
Vda.de Burgos, 1; José Burgos, 0,50; 
P, Pérez, 0,50; José Alarcón, 0,50; Gon-
zalo Ruiz, I ; Ramón Gutiérrez, 2; Pedro 
González, 0,50; Juan Artacho, I ; Anto-
nio Berdún, 0,50; Una señora, 5; Agus-
tín Burgos, 2; Emilio Cabrera, 1; Eduar-
do Orosco, 1,50; Juüa Muñoz, 2; Fran-
cisco Naibona, 1,50; Juan Moya, 7,50; 
Leopoldo Domínguez, 5; Ricardo Bur-
gos, 2; Uno, 0,50; Isidro Ramos, 1; José 
Ramos, 1; Blas Herrero, 1; Juan Acedo, 
1; Una señora, 1; Uno, 1.—Total pese-
tas. 133,25. 
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E l cáncer;consideraciones 
numéricas 
Durante los años 1929, 1930, 1931 y 
seis primeros meses de 1932, el autor 
ha observado en el «Centre anticance-
rense de Marselie» 1.091 enfermos de 
cánceres diferentes. 
Después del cáncer de la nariz, neta-
mente predominante, vienen otras for-
mas de cáncer que el autor propone 
agrupar, en la forma siguiente: 
Cáncer de ia mama, cáncer de la cara, 
cáncer del labio, cáncer de la boca, cán-
cer de la lengua, de la faringe superior 
y cáncer de la laringe. 
No sería abusar de la asimilación 
clínica reunir el cáncer del labio con los 
<ie la cara y asociar el cáncer de la la-
linge a los de la boca y lengua. Así se 
constituyen los grupos que en los cen-
tros anticancerosos siguen en frecuen-
1$* al cáncer del útero. 
Primero. Cáncer de la mama. 
Segundo. Cáncer de la cara y labios 
¿(cáncer cutáneo). 
Tercero, Cáncer de lo lengua boca, 
faringe superior y laringe (cáncer mu-
coso). 
Los cánceres de la cara constituyen 
l a tercera categoría en orden de fre-
cuencia. Se puede o no añadir los de 
los labios; pero su asimilación se impo-
jne. La principal diferencia resulta del 
liecho que los últimos, interesando con 
frecuencia la mucosa bucal, pudieran 
leunirse con los tumores de dicha ca-
vidad, cuyos caracteres toman enton-
ces. Pero es preferible, en la mayoría 
de ios casos, estudiar las neoplasias de 
los labios con los del revestimiento 
cuíáneo facial. 
Laenoime desproporción del cáncer 
ílel labio es lo que hace aparecer 
I 
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cáncer de la cara como más frecuente 
en el hombre. 
En realidad, resulta: 
Cáncer de la cara sin tos labios, más 
frecuente en la mujer; cáncer de los 
labios, mucho más frecuente en el 
hombre. 
Ello demuestra la «influencia» de las 
irritaciones externas, y aquí principal-
mente «él tabaco». No se puede discutir 
que la piel de! labio no sea muy seme-
jante a la de la cara; a gran proporción 
de los cánceres de los labios, especial-
mente el del labio inferior, encuentra 
en el uso del tabaco una explicación 
que parece casi evidente. 
Las neoplasias de la cara son, por lo 
menos, tan frecuentes en la mujer como 
en el hombre. Es imposible no dejar de 
ver el hecho de qué la cara es precisa-
mente la parte del cusrpo más expuéstá 
a intemperie e irritaciones externas, la 
mano misma se protege muchas veces 
con guantes y manguitos, en los bolsi-
llos en el hombre y por la noche bajo 
las sábanas. Se puede decir también 
que el cáncer puede afectar todos los 
puntos del revestimiento cutáneo; pero 
es mucho más frecuente én la cara. 
Respecto al cáncer de la boca, lengua 
faringe superior y laringe, su frecuen-
cia es muy apreciable, porque da un 
{otal de 140 casos, o sea 13 por 100, 
superior al cáncer de la mama e inferior 
al de los cánceres de la cara. 
El cáncer de la cara, excepto lo» 
labios, es casi tan frecuente en el hom-
bre como en la mujer; uno y otro poseen 
el mismo revestimiento facial, lo que 
explica el paralelismo patológico. 
Por lo que se refiere a los cánceres 
de la boca y laringe, hombre y mujer 
les hacen funcionar en las mismas con-
diciones. ¿Cómo explicar la preponde-
rancia tan marcada del sexo masculino? 
He aqui las cifras: 
Entre 98 cánceres de la cavidad bu-
cal, comprendiendo la lengua, pero no 
los labios, resulta: Hombres Q3; mu-
jeres, 5. 
Entre 48 cánceres de la laringe: Hom-
bres, 47; mujeres, 1. 
Total: 146 casos: Hombres, 140; mu-
jeres, 6. 
Esta enorme desproporción no pue-
de ser una casualidad. Hace mucho 
tiempo que es clásico incriminar a lá 
sífilis y al tabaco. Pero la sífilis es en la 
mujer tan frecuente como en el hom-
bre, lo que no ocurre con el tabaco. 
Es cierto que muchas mujeres fuman; 
pero bastante de ellas le hacen para la 
galería, para demostrar públicamente 
su derecho a la independencia. 
Realmente, el núméro dé mujeres 
fumadoras como los hombres es muy 
pequeño. El autor deduce que «el taba-
co es la principal causa ocasional del 
cáncer de la boca y laringe» del hom-
bre; no duda, por lo demás, que pueda 
ser facilitado por la sífilis. 
LEÓN IMBERT. 
(«La Presse Medícale».) 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la tar-
dé, en el paseo de la República. 
I.0 Pasoble «Madrid Taurino», por 
P. Gil. 
2. ° Vals lento «Tengo un yo-yo», 
por L. Luis. 
3. ° Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos», por E. Segura. 
4. ° Selección de la opereta «La niña 
mimada», por M. Penella. 
5. ° Pasodoble «El Educador», por 
P. Gil. 
BU SOL OB AN I t gUCRA - fUfffcu 3.» -
N O T I C I A S 
PROXIMA BODA 
Ha marchado a Bilbao para contraer 
malrimonio con la señorita Matilde Gar-
cía Sorróndegui, el empleado del Banco 
de España, en esta sucursal, don José 
Caray Arruti. 
Deseamos a dicho amigo muchas 
felicidades en el estado que va a con-
traer. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Carmen Gómez Rojas, esposa de 
don Bernardo Bouderé Laude. 
También ha tenido una niña doña 
Dolores Hidalgo esposa del comercian-
te donjuán MoyanoTorres. 
Dió a luz un niño, doña Dolores de 
la Torre, esposa de don José López 
Sorzano. 
Nuestra enhorabuena a dichos matri-
monios. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y seis años ha 
fallecido la reverenda madre Trinidad 
de la Concepción Civanlos Díaz, reli-
giosa del convento de las Catalinas. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de su sierva, y reciba nuestro pé-
same la Rda. Comunidad. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
En los días 9, 10 y 11 del actual, se 
celebrará solemne triduo en la iglesia 
de la Inmaculada, en honor de Ntra. 
Sra. de Lourdes, costeados estos cultos 
por señoras devotas de la Stma, Virgen 
y favorecidas con su protección. 
Los días 9 y 10 habrá tres misas, a 
las siete, ocho y nueve, y el día 11, fes-
tividad de la Stma. Virgen, sólo habrá 
la de ocho y la función que será a las 
nueve y media. 
Los ejercicios del triduo serán a las 
cuatro y media, con exposición de Su 
Divina Majestad, santo Rosario, letanía 
cantada y gozos, terminándose con la 
bendición del Santísimo. 
Predicará el R. P. Silverio Diez, su-
perior de PP. Paúles de Málaga. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se hace saber que desde 1.° del ac-
tual ha quedado abierta, por termino 
de un mes, la recaudación voluntaria \ 
de cédulas personales, en el sitio de \ 
costumbre. 
No dejen de ver el miércoles 
en el SALON RODAS, la me-
jor película española 
La H i c o r r e g i m e 
por E N R I Q U E T A S E R R A N O 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña Carmen Vida V i k h n 
DE JIMÉNEZ 
Falleció cristianamente, el día 8 de 
Febrero de 1927, habiendo Tedbido 
los Santos Sacramentos y 'la bendi-
ción de Su Santidad. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nie-
tos, madre política-y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y de-
más personas piadosas, ora-
ciones por el alma de la finada 
Se celebrarán misas el día 8 en 
las iglesias siguientes: en San Se-
bastián, en San Pedro, en los Reme-
dios, en Jesús y en los Conventos y 
Asilos, a las horas de costumbre, las 
cuales serán aplicadas por el alma 
de dicha señora. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, último día del solem-
ne triduo a Ntro. Padre Jesús del Per-
dón. A las ocho de la mañana, solemne 
misa cantada. Por la tarde, a las cuatro 
y media, función solemne, en la que 
predicará el R. P. Guardián, Claudio de 
Trigueros, terminándose con el devoto 
acto de besar los pies a tan veneranda 
imagen. 
PÉRDIDA 
de un reloj-pulsera con cadena platina-
da, extraviado en el trayecto de calle 
Calzada al cine Torcal, Se gratificará a 
quien lo entregue en esta Redacción. 
EL GOBERNADOR, EN 
ANTEQUERA 
El lunes vino a ésta el gobernador de 
la provincia señor Insúa, acompañado 
del delegado de Trabajo y del jefe de la 
Sección de Agricultura, con el fin de 
intervenir en la resolución de un con-
flicto existente en el gremio de panade-
ría por hallarse en paro forzorso los 
obreros de una tahona, cuyo nuevo due-
ño los había sustituido por otros de 
Archidona, 
El conflicto quedó favorablemente 
resuelto, retirándose el oficio de huelga 
que ya habían presentado. 
El gobernador, acompañado por el 
alcalde y otras personas, estuvo visitan-
do el Hospital y recorrió la población y 
afueras, quedando agradablemente im-
presionado de su visita a Antequera. 
ASAMBLEA DE LA CRUZ ROJA 
El pasado domingo tuvo lugar la 
asamblea anual de esta Institución, bajo 
la presidencia de doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé; asistiendo el presi-
dente-delegado, don Román de las He-
ras de Arco; vicepresidenta, doña Re-
medios García Gálvez, de García Ber-
doy (don Francisco); tesorera, doña 
Teresa Carrera, de García Berdoy (don 
José); vocales, doña Rosario Espinosa, 
de Heras, y don Pedro Pozo Soria; se-
cretario, don José Muñoz Burgos; vice-
secretario, don Román de las Heras Es-
pinosa, y varios de los socios de nú-
mero. 
Se aprobaron la memoria anual y las 
cuentas, y después de dedicar un re-
cuerdo a los socios fallecidos, se proce-
dió a cubrir las vacantes existentes en el 
Comité local, designándose por unani-
midad los siguientes señores: vicepresi-
S E HAN RECIBIDO EN 
La C a s t e l l a n a 
é&SS 
RE(V\ESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la próxima 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
OL aUU UE AN ILQUCRA 
dftnte primero, médico, don Antonio 
Gallardo del Pozo; vocal primero, mé-
dico, don Luis Cortés Tapia; vocales, 
señorita Carmen Carreira Ramírez y don 
José Castilla Miranda. 
Después de tratar algunos asuntos de 
carácter interno, se propuso la realiza-
ción de una obra de beneficencia, la 
cual se hará pública oportunamente. 
NUEVA ORQUESTA 1 
Se nos ruega anunciemos a ios seño- > 
res socios de! Círculo Recreativo, que el 
próximo jueves 8, tendrá tendrá lugar 
en los salones del misma un baile orga-
nizado con el fin de hacer su presenta-
ción la nueva orquesta Sierra, integrada | 
por ocho instrumentistas de la localidad, 
y la cual actuará también en las próji-
mas fiestas de Carnaval que tendrán 
lugar en dicho Círculo. j 
CINE TORCAL 
Con el mayor éxito fué estrenada j 
ayer la soberbia producción en español ] 
«Melodía de arrabal». No deje de ver 
tan apasionado, sentimental e intenso 
drama, en cuyas encantadoras escenas 
se oyen las más bellas canciones de 
amor, por los grandes cantantes Carlos 
üardel e Imperio Argentina. 
Se proyectará hoy y mañana; el mar-
tes estreno de «El asesino diabólico». 
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
CATÓLICOS 
Anoche celebró reunión el Círculo 
de Estudios de esta Federación. El tema 
que se trató fué el coirespondiente a la 
segunda parte de la Encíclica «Rerum 
Novarutm: «La cuestión social. La so-
lución propuesta por la Iglesia es la 
verdadera, por el influjo de su doctri-
na.» Actuó de ponente del grupo de-
fensor el seftor Burgos Maqueda. 
En sesión extraordinaria, el jueves 
pasado, se acordó organizar un cursillo 
de Conferencias Culturales durante la 
Semana del Estudiante, a cargo de los 
señores Gálvez Cuadra, Maqueda del 
Pino, Ramos Castilla, García Aguila, 
Sánchez Ramos, Burgos Maqueda, Gar-
zón García, Martínez de la Casa, Fran-
quelo Ramos y Cuadra Burgos. 
SALON RODAS 
HOY, DESPEDIDA DE LA ORAN 
COMPAÑIA 
Bonafé - Balaguer 
A las cinro de la tarde: 
EL ílIñO DE LAS COLES 
Gran éxito de interpretación. 
A las nueve y tres cuartos: 
El creso de Burgos 
sej ieni ie 
Ruello 
y a r a d ó n 
Edad, 3 años; alzada, más 
de marca; pelo negro; bo-
ciblanco. 
Puede verse en Cuevas 
Bajas. El dueño, Ramón 
Valle Artacho. 
I 
Gran éxito de risa. 
Protagonistas: Juan Bonafé, José 
guer y Carmen Cuevas. 
Bala-
EL CENSO ELECTORAL 
Hasta el día 12 de! corriente mes se 
encuentran expuestas al público en el 
Excmo. Ayuntamiento las listas rectifi-
cadas del Censo electora!. Lo que ad-
vertimos para general conocimiento. 
DE TEATRO 
El viernes debutó en el salón Rodas 
una gran compañía, una verdadera com-
pañía de comedias cómicas, de la que 
podemos asegurar que no sólo es la 
mejor que ha venido a ésta, sino que 
se trata del mejor conjunto de artistas 
que existe en España. ¡Qué admirables 
actores son Bonafé y Balaguer! ¡Qué 
colección de actrices! Más de doce fi-
guras femeninas salen a escena en «Los 
quince millones» y todas merecen la 
categoría de primera actriz. 
Hoy se pone en escena por la tarde 
«El niño de las coles», obra que ha 
recorrido en triunfo todos los escena-
rios de España, y cuyo verdadero es-
treno veremos hoy, por la creación que 
de sus respectivos papeles hacen Bo-
nafé y Carmen Cuevas. 
ANUNCIO 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro de vida de la Compañía «La 
Equitativa> (Fundación Rosillo) número 
7.149, de pesetas 10 000, expedida por 
dicha Compañía en 12 de Enero de 
1923, sobre la vida de don Rafael Zu-
rita Palomo, se hace público el hecho 
a los efectos de la R. O. del Ministerio 
de Fomento de 27 de Marzo de 1915; 
advirtiéndose que si en el término de 
treinta días, a contar desde la fecha de 
la publicación de este anuncio, no se 
presenta reclamación ante la citada 
Compañía domiciliada en Madrid, calle 
de Alcalá, 65, se procederá a !a anula-
ción de la póliza original y se extende-
rá un duplicado de la misma. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
EL BANCO DE CREDITO LOCAL 
El alcalde don jesús del Pozo nos 
dijo el martes que con tal fecha había 
librado al Banco de Crédito Local de 
España la cantidad correspondiente al 
primer trimestre de este año, por el 
préstamo contraído con dicha entidad. 
SALÓN RODAS - CINE SONORO 
La empresa teatral dt-l salón Rodas 
se ha hecho cargo de la cinematográ-
fica, inaugurando su temporada el pró-
ximo miércoles en sesiones de ocho a 
doce y media de la noche, con la colo-
sal película, netamente española, «La 
incorregible», genial creación de la ce-
lebradísima vedette española Enriqueta 
Serrano. 
Son sus propósitos estrenar las me-
jores películas españolas y un reducido 
número de extranjeras a base de super-
producciones de primera categoría. 
Los viernes por la noche y domin-
gos por la tarde funciones infantiles a 
base de películas del Oeste. 
Entre los espectáculos teatrales que 
debutarán en breve, figura la gran com-
pañía cómico-lírica ramperiana, dirigida 
por el famosísimo artista Ramper. 
Aparatos, válvulas, 
repuestos. 
Agente Oficial para Antequera: 
C a r r e i r a 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
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29 E N E R O . 
1585.—Autorizó la ciudad de 'Antequera a 
los Religiosos Mínimos, que lo solicitaron, 
{)ara que fundasen convento. Se propuso como ugar oportuno las casas que fueron del regi-
dor Alonso de Bacza y dona Isabel Méndez de 
Sotomayor, en la calle Fresca, que había here-
dado su hijo el licenciado Diego Méndez. 
30 E N E R O . 
1584. —Nació en Antequera doña Ana Fer-
nández de Córdoba, hija de don Gonzalo Fer-
nández y de doña Teresa Ortiz de Córdoba, 
hermana de la famosa poetisa doña Cristoba-
lina Fernández de Alarcón. 
1685.—Fué envenenado un distinguido caba-
llero anfequerano por su propia hija y por un 
profesor de latinidad, quien adquirió de una 
gitana un veneno que iban dándole en peque-
ñas dosis. Fué lo más horrible de este crimen, 
que la última toma se la dieron en un vaso de 
agua que el envenenado pidió al recibir los 
auxilios espirituales. E l crimen se descubrió y 
fueron los criminales entregados a la ¿Inqui-
sición. 
1680 — E n el auto inquisitorial celebrado en 
Madrid, ante el Rey Carlos II, figuró Luis Enrí-
quez, vecino de Antequera, oriundo de Portu-
gal, judaizante relaxo. Estaba fugitivo y se 
cumplió la sentencia en estatua. 
1870;—Ingresó en la Real Academia Españo-
la, el ilustre literato archidonés don José Go-
doy Alcántara, autor de tantas notables obras 
31 E N E R O . 
1591.—El general de los Jesuítas, padre 
Mucio Viteleschi, aprobó la renuncia que hi • 
cieron los padres Suárez y Cárcamo del legado 
hecho por don Luis Ponce de León, para edifi-
car un convento de la Compañía en Anteque-
ra. Alegaban que en el testamento del señor 
Ponce había condiciones contrarias a los Es-
tatutos de la Orden. 
1 F E B R E R O . 
1585. —Accediendo a los deseos del padre 
provincial, Fray Damián Correa, el obispo de 
I 
Málaga autorizó a los religiosos de San Fran-
cisco de Paula, para que edificase^ iglesia y 
convento en Antequera. 
1601.—Se adquirieron en Antequera, por la 
madre María de la Paz, correctora del con-
vento de Jesús y María, de Archidona, y otras 
dos religiosas, con licencia del provincial, unas 
casas en la plaza de Santiago, frente á la er-
mita, casas que eran de don Martín de Oñate, 
por escritura ante Alonso del Rincón, para 
fundar un convento de Mínimas, bajo la ad-
vocación de Santa Eufemia. 
1610.—Siendo corregidor de Antequera don 
Fernando Enríquez de Linares, •salieron expul-
sados de ella 266 moriscos, entre hombres, ni-
ños y mujeres, llevándolos a Málaga, para 
em^ar. arlos, el señor de la villa del Valle y 
regidor de Antequera, don Lorenzo de Padilla 
Alarcón y p1 escribano García de Carvajal, 
1907.—En el salón de espectáculos de Ante-
quera, fué un éxito el estreno d la comedia de 
Parellada, E l Regimiento de Lupión, tomando 
parte las señoras Caro, Losada y Rodríguez 
(Luisa) y los señores Espejo Corregel, Rodrigo, 
Carrascosa, Lagos y otros. 
2 F E B R E R O 
1616.—El canónigo de la Colegial de Ante-
quera, doctor Francisco de Cuevas, aprobó el 
notable libro del jurisconsulto antequerano 
don Tomás Castro Aguilar, titulado: Antídoto 
y remedio de d a ñ o s públicos. Conservación y 
res tauración de Monarquías . Esta obra la 
imprimió tres años después, en Anfequera, 
Vírente Alvarez. 
Tomás de Castro escribió v publicó también 
sobre Antfquera otras curiosas obras. 
3 F E B R E R O 
1930.—La Inspeción Provincial de Sanidad 
aprobó el proyecto del Parque de María Cris-
tina, en Antequera, devolviendo el expediente 
al Municipio. 
4 F E B R E R O . 
1631.—El poeta antequerano Pedro Geróni-
mo Gaitero, firmó la dedicatoria de su libro en 
verso, que se imprimió en Sevilla, titulado 
Elogio a l retrato de la Majestad de Philipo, 
del cual se conserva un ejemplar en la Biblio-
teca Provincial de Cádiz. 
1805.—En este día se supone que terminó la 
impresión del poema titulado E l Triunfo d é l a 
muerte. Poema Médico, Mora l y Político de ta 
Peste de Antequera, por don G. C M. En el 
mismo se describe la epidemia y se dan medios 
para precaver el contagio. 
1810.—Varios patriotas archidoneses avisa" 
ron a los malagueños que se hallaban en la 
Boca del Asno, camino de Antequerá, que se 
acercaban los franceses. Horas después uña 
turba de dragones de Napoleón llegó a la tal 
hendidura. 
Una descarga sembró de cadáveres el desfi-
ladero. Los españoles lucharon heroicamente, 
pero la llegada de miles de franceses los hlza 
replegarse a la ciudad. 
(Extractadas de los Añales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
dé Escovar). 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, Alcalde 
Constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que ampliados los 
Presupuestos Municipales y acordado 
por el Excm,0 Ayuntamiento conceder 
hasta el día 15 del próximo mes de 
Febrero, como plazo voluntado para 
que los contribuyentes hagan efectivas 
las cuotas que les corresponden por él 
primer trimestre del Repartimiento ge-
neral de Utilidades, se hace público 
para que acudan a saiisfacerlas en el 
Negocisdo respectivo de las oficinas 
municipales, bien entendido que el 
hecho dé que se envíen cobradores a 
domicilio para mayor comodidad deí 
público, no releva a éste de la ob iga-
ción de acudir a pagar en dicho N go-
ciado dentro del plazo fijado a! efecto. 
Antequera 29 de Enero de 1934. 
Jesús del Pozo. 
E L S I 6 L 0 XX 
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S U C E S O S 
E L SERVICIO DE LA GUARDIA CIVIL 
Aunque no encaje propiamente en 
esta sección de «Sucesos», precisamen-
te en ella creemos oportuno consignar 
que merced a la activa vigilancia des-
plegada por la fuerza de la Guardia 
civil del puesto de Antequera, no se ha 
registrado ni una soja denuncia por 
hurto durante la recogida de aceituna 
que está casi terminada en la demarca-
ción que tiene a su cargo dicha fuerza. 
Es de jusficia hacer público este 
«Suceso», en elogio de los jefes del 
puesto y guardias a sus órdenes. 
ENTRE GITANOS 
El jueves se promovió una cuestión 
entre dos familias ghanas, empezando 
por las mujeres y terminando por los 
hombres. La broncst, que fué fenomenal, 
se originó por una riña entre Dolores 
Rodríguez, de 40 años, domiciliada en 
®ca!¡e San Joaquín, y Teresa Reguero 
^alazar, de 19, habitante en calle Con-
suelo. En la cuestión intervinieron el 
padre de la primera, Juan Rodríguez 
Corté», de72 años, y el de la segunda, 
Juan Antonio Reguero Laz*», de 63, y 
otras personas de ambas fami'ias. 
De resulta de los golpes que se pro-
pinaron los contrincantes, tuvieron que 
ser asistidos en la casa de socorro: el 
Juan Rodríguez, de una herida contusa 
en la región parietal derecha y hemato-
ma en !a er ra dorsal de ia mano izquier-
da; su hija Dolores, de una herida incisa 
en el arco orbitario, iado izquierdo, y 
erosiones en varias partes de la cara; y 
las hermanas Maria y Teresa Reguero, 
de contusiones en ía cabeza y otras 
partes dei cuerpo, todas ellas ca ifica-
das de leves. 
Por la Policía se ha pasado denuncia 
a! Juzgado correspondiente. 
PEQUFÑO INCENDIO 
En ia noche dd miércoles llegó aviso 
al cuartel de la Guardia civil de que en 
la casa número 74 de calle Mereciüas 
se habia producido un incendio. lame-
diatamente se personaron en el lugar 
del suceso ei subayudante señor Cerce-
da y sargento señor Santos, con aigu-
| nos guardias, y dado aviso al ¡servicio 
j de incendios se procedió a extinguir el 
j fuego, que había prendido en la techum-
5 bre de un pajar. Con la cooperación de 
Curación de la Hernia 
en breve tiempo y en tocias las edades 
Por fin se ha encontrado d procedimiento 
científico y racional de curar la hernia por el 
tratamiento combinado mecano-medical de 
provocar la reacción enérgica de las paredes 
abdominales, alimentando y reforzando pode-
rosamente los tejidos y obturando rigurosa y 
permanentemente el anillo hemiario, único 
modo de conseguir el cierre total, y por tanto, 
la curación absoluta, sin operación, sin peli-
gro y sin molestias. Sin estos requisitos no 
hay ni puede haber curación posible. 
Este procedimiento es exclusivo de su inven-
tor el especialista Sr. Pérez Ruíz, que ha lo-
grado obtener, con su maravilloso método 
" S A L U S " , la gratitud de numerosos curados 
de todas las clases sodales, por sus asom-
brosas curaciones de hernias crónicas y volu-
minosas, y las operadas reproducidas en hom-
bres, mujeres y niños, que hoy están fuertes y 
sanos, como antes de ser herniados. 
H E R N I A D O S - Q U E B R A D O S 
Ahora podéis curar todos si t e n é i s fe y a c u d í s a t iempo 
No queráis pasar una vida de sufrimiento y 
exponer vuestra hernia a una cxtrangulación 
que ocasiona la muerte precedida de ho-
Tribles dolores. Los peligros y molestias que 
-la hernia ocasiona quedan inmediatamente 
vencidos tan sólo al empezar el tratamiento 
SALUS, Asi lo dicen los incontables triunfos 
obtenidos por el Sr. Pérez Ruiz, como lo prue-
ban los numerosos testimonios que a diario 
recibe. 
Optar por d método „SALIIS", es pasar de 
M U E R T E a VIDA. 
Consulta absolutamente gratis. Aplicación del método, según casos, desde 75 pts. 
FACILIDAD DE PfiGO fl LARGOS PLAZOS 
U C r O M I A n / ^ G a Si queréis recupera- vuestra salud, acudid todos a visitar al 
TI trll^il«fc/ww» señor PÉREZ R LUZ que visitará personalmente en 
A N T E Q U E R A el martes 6 de Febrero en el Hotel Madrid, de 
10 a 2; en 
M A L A G A fijamente el día 7 de cada mes en el Hotel Alham-
bra; en 
CBUANADA fijamente e l día 8 de cada mes, en el Hotel Suizo 
Casa central: Ortíz de Zúñiga, 5 - S E V I L L A 
algunos empleados municipales y va-
rios vecinos, se logró reducir rápida-
mente el siniestro, ardiendo solamente 
tres vigas y el techo de cañizo. 
El dueño de ia casa, Juan Palomo 
Jiménez, ha declarado que estaba dur-
miendo cuando fué avisado por su hija 
de que había fuego en el pajar, igno-
rando las causas que lo hayan produci-
do, que se supone sea a consecuencia 
de haber prendido alguna colilla de 
cigarro en la paja. 
MUERTE REPENTINA 
El miércoles fué avisado el Juzgado 
de Instrucción de que en el cortijo de 
las Monjas, de este término, propiedad 
de los señores Blázquez, había fallecido 
un hombre, sin recibir asistencia facul-
tativa. 
Personados en el lugar del suceso el 
juez don Juan Antonio Cabezas, habili-
tado don Bonifacio Berna!, forense don 
Luis Cortés Tapia y el alguacil señor 
González, fueron practicadas las dili-
gencias del caso, resultando que el 
interfecto,quese llamaba Juan José Avila 
Romero, de 45 años, casado y con dos 
hijos, natural y vecino de Alameda, 
estaba trabajando en el molino de acei-
te de dicha finca y repentinamente tuvo 
un vómito de sangre, por consecuencia 
de padecer hemoptisis, siendo llevado 
por algunos compañeros, que acudieron 
en su auxilio, a un pajar inmediato, 
donde falleció ei infeliz. 
El juez ordenó el traslado del cadá-
ver a este Cementerio, y la práctica de 
ia autopsia, que ha sido efectuada por 
los señores Cortés y Rosales (don FraB' 
cisco.) 
HURTO DE CERDOS 
Del sitio conocido por Cabrera, tér» 
mino de Fuente-Piedra, han sido hurta-
dos tres cerdos, propios del vecino de 
dicho pueblo Manual Qordillo López. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados. 
Antonio Cebcián Rodríguez, habitap" 
te en calle Toronjo, de una herida con-
tusa en la región frontal, por caída. 
Antonio Palacios Jiménez, de 13 
años, calle Vega, contusión ea el brazo 
izquierdo, por caída. 
j Valvanera Sánchez de la Fuente, de 
j un año, calle Toronjo, quemaduras da 
i tercer grado en la cara y oreja, con 
!* candela. 
Eduardo Vega Delgado, calle Plfcto, 
quemaduras de segundo grado, en la 
región glútea, al caerse a ta lumbre. 
Antonio Páez Hinojosa, de ocho 
años, caüe Archidona, una hc ida con-
tusa en la región frontal, por pedrada. 
Manuel Gallardo Hidalgo, calle Juan 
Gaseo, una herida incisa en ei a;cü 
orbitario derecho, por caída. 
